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Abstract 
This study aims to determine how much influence the variables comprising celebrity endorser 
consisting ofattractiveness, similarity, expertise, trustworthiness against a variabelbrand image 
that consists ofattributes, benefits, values, culture, personality, user.The method used in this 
research is quantitative research methods, the research design of the survey. Analysis of the 
research from population and sampel. The population was Halo mobile consumer card products 
in noble homestead building, South Jakarta. With a sample of 90 respondents were taken by 
purposive sampling. Data collection techniques in this research method using a questionnaire. 
Test instruments using validity and reliability test and regression analysis. The data obtained 
were analyzed using SPSS Statistics 20 for Windows.The results showed that: variabel of the 
celebrity endorser consisting of attractiveness, similarity, expertise, trustworthiness jointly 
positive effect onbrand image variables. As evidenced by the calculated t table value of 14.615 > 
t value. (RR) 
 
 







 Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel celebrity 
endorser yang terdiri atas attractiveness, similarity, expertise, trustworthiness terhadap variabel 
brand image yang terdiri dari atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian, pemakai.Metode 
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, dengan 
desain penelitiannya survei. Analisis penelitian dari populasi dan sampel. Populasi penelitian 
ini adalah konsumen produk kartu seluler Halo di gedung wisma mulia, Jakarta selatan. Dengan 
sampel sebanyak 90 responden yang diambil dengan cara purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data pada metode penelitian ini dengan menggunakan kuesioner. Uji instrumen 
dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan analisis regresi. Data yang diperoleh 
diolah dengan menggunakan program SPSS  Statistics 20 for windows.Hasil penelitianini 
menunjukkan bahwa : variabel celebrity endorser yang terdiri daridaya tarik, kesamaan, 
keahlian, kepercayaan, berpengaruh terhadap variabel brand image. Yang dibuktikan dengan 
nilai ttable sebesar 14.615> dari nilai t hitung. (RR) 
 
 
Kata Kunci : daya tarik, kesamaan, keahlian, kepercayaan, citra merek, selebriti pendukung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
